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Con la promulgación de la Ley 1607/2012, se presentó para las personas naturales 
una nueva clasificación tributaria, por medio de la cual se determinaban tanto la 
obligación formal como sustancial de realizar la declaración sobre el impuesto de la 
renta y complementarios; mostrando tres categorías: Empleados, Trabajadores por 
Cuenta Propia y Otros. 
Es de resaltar que existen para dicha clasificación, diferentes características de 
suma importancia, ya que estas son las que determinan la categoría asignable al 
contribuyente y, posteriormente le indicarán cómo realizar su declaración del 
impuesto de renta y complementarios según el sistema que le corresponda, 
conociéndose con la entrada en vigencia de la citada Ley, diferentes sistemas: 
Ordinario, IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), IMAS (Impuesto Mínimo 
Alternativo Simple). 
Cada uno de los sistemas mencionados, cuenta con características específicas que 
se diferencian de los demás, mostrándose a lo largo del trabajo, diferentes 
conceptos que son de aplicación para un sistema y no para todos, tomando gran 
importancia el conocimiento que se tenga sobre la clasificación tributaria de los 
contribuyentes y, por consiguiente, el sistema para la determinación del impuesto 
sobre la renta. 
Dado lo anterior, es posible determinar una serie de ventajas y desventajas que se 
presentan para el contribuyente al realizar su declaración de renta por uno de los 
sistemas señalados y los beneficios que podría obtener si se presentara por otro; 
sin embargo, se debe acoger a las restricciones o limitantes que indica la norma y 
de esta manera cumplir con los deberes formales y sustanciales en debida forma y 






durante los años 2016 y 2017, se ha llevado a cabo un estudio que ha permitido 
identificar diferencias entre declarar y pagar el impuesto de renta calculado bajo el 
sistema ordinario, el impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN), y el  impuesto 
mínimo alterativo simple (IMAS), aplicable a personas naturales, clasificadas en la 
categoría de empleado y trabajador por cuenta propia; este trabajo se ha realizado 
teniendo en cuenta la aplicación normativa de la Ley 1607 de 2012,  los cambios 
efectuados a esta misma Ley, mediante la Ley 1739 de 2014, y la reglamentación 
establecida en el estatuto tributario.  
Con la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1739 de 2014, la 
tributación para las personas naturales residentes en Colombia,  se vuelve en cierta 
forma un poco más compleja; revelando con el desarrollo de los objetivos 
contenidos en este trabajo,  una ilustración sobre los diferentes sistemas de 
liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual se orienta a 
reconocer como problema de investigación el desconocimiento del impacto 
financiero que se genera al declarar renta por un sistema u otro y, las ventajas y 
desventajas que existen entre los sistemas de declaración de renta para personas 
naturales en la categoría de empleados y trabajadores por cuenta propia. 
Para la elaboración de este trabajo inicialmente se separan las variables que tiene 
relación en la realización de un hecho determinado, luego se reúnen los elementos 
que intervienen directamente entre sí, hasta lograr completar y demostrar el impacto 
que tiene la implementación del impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN) y el 
sistema del impuesto mínimo alterativo simple (IMAS) para personas naturales en 
la categoría de empleados y trabajador por cuenta propia, comparándose con el 
sistema ordinario. 
También se tuvo en cuenta que desde siempre a través de la historia hace varias 
décadas la tributación es de vital importancia en la economía de un país.  En 
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Colombia el porcentaje de tributación puede ser muy alto, pero a su vez proporciona 
al Estado los recursos para alivianar la carga para otorgar los servicios básicos 
como la seguridad, la justicia, la educación, salud, vivienda y demás servicios 
públicos, que son necesarios para el buen funcionamiento del país. 
El impuesto de renta ha sufrido a lo largo del siglo XXI aproximadamente 30 ajustes, 
con dichos procesos llegó la Ley 1607 del año 2012 y la 1739 de 2014, por medio 
de las cuales se modificó la presentación de impuesto de renta para categoría de 
empleados entre otras leyes. En la actualidad a raíz de dichas reformas, algunos 
contribuyentes experimentan el excesivo pago de los impuestos ante el 
desconocimiento de las normas vigentes, estos grupos responsables de los 
impuestos siguen presentado sus declaraciones de renta y complementarios bajo 
sistemas obsoleto. 
La metodología utilizada para la realización del presente trabajo, está sustentada 
en un tipo de investigación descriptivo – explicativo. Descriptivo porque detalla los 
resultados que fueron arrojados por el desarrollo de las declaraciones de renta 
realizadas para este tipo de contribuyentes; y explicativo ya que  no solo está 
orientado a describir el resultado obtenido de las declaraciones realizadas, sino que 
también se enfoca en  encontrar las causas del por qué se ha llegado a obtener 
estos resultados y  lograr entenderlos.  
Por otra parte el método utilizado fue el analítico, en tanto el tema se profundiza en 
todos sus elementos para finalmente a través de la síntesis determinar el impacto 
financiero originado. 
La información con la que se trabajo fue de tipo primaria en cuanto que se 
construyeron ejemplos propios de declaraciones de renta bajo los tres  métodos 
(IMAN – IMAS – ORDINARIO), lo cual permitió identificar los impactos financieros; 
y secundaria a través de la revisión de normatividad tributaria en libros, internet, 
bases de datos, estre otros articulos especializados sobre el tema. 
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La normatividad en la que se apoyó el desarrollo de este trabajo fue el DECRETO 
EXTRAORDINARIO 624/1989; Conocido como el estatuto tributario, tiene como 
objetivo suministrar las normas en que se fundamenta el hecho generador, la base 
gravable, el sujeto activo, sujeto pasivo, las tarifas, por medio de las cuales se 
liquidan y cobran y recaudan los impuestos. 
A su vez, tiene  aplicación para los contribuyentes desde el momento en que se 
procede a  elaborar  la respectiva declaración del  tributo, para esta investigación, 
puntualmente el Impuesto Sobre la Renta y Complementarios para personas 
naturales en la categoría de Empleados, con normas vigentes en los periodos a 
declarar; LEY 1607/2012, denominada la reforma tributaria para el año 2012, 
encaminó su objetivo en la implementación de cambios significativos en la 
normatividad  tributaria, entre ellos al impuesto sobre la  renta, clasificando las 
personas naturales en dos grupos; empleados y trabajadores por cuenta propia, 
adicionando una nueva presunción para la renta e impuestos mínimos (IMAN) 
donde la ley presume una base gravable mínima sobre la que se debe determinar 
el impuesto y obligatorio para las personas naturales clasificadas en la categoría  
empleados. Grava la renta resultante de disminuir de la suma total de los ingresos 
brutos (salvo la ganancia ocasional) de cualquier origen obtenidos en el respectivo 
periodo gravable, únicamente los conceptos autorizados en el art. 332 E.T).  (IMAS 
- Lo pueden aplicar los empleados cuya renta gravable alternativa en el año sea 
inferior a 4.700 UVT ($126.153.000 año 2013), eliminando el tope de ingresos 
mínimos para ser declarantes de renta), finalmente en la LEY 1739/2014 La nueva 
reforma tributaria sancionada en el año 2014 tiene como objetivo restringir la 
utilización del IMAS sólo para personas naturales residentes en el país, clasificadas 
en la categoría de empleados que tengan ingresos brutos inferiores a 2.800 UVT 
($79.181.200 para el año 2015) y hayan poseído un patrimonio líquido inferior a 
12.000 UVT ($339.348.000 para el año 2015).  
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Esta ley, manifiesta su aplicación con la categorización de las personas naturales 
en la categoría de empleados y por cuenta propia para efectos tributarios, residentes 




Resaltando como esencial el compendio de normas que permiten desarrollar este 
trabajo de investigación, se tiene como pilar fundamental el engranaje de los 
preceptos tributarios que definen, estructuran  y señalan las diferentes categorías 
en las que se clasifican los contribuyentes, los sistemas bajo los cuales se deben 
acoger para calcular y liquidar el impuesto, los términos señalados para adquirir el 
término de firmeza y demás requisitos necesarios para establecer de forma correcta 
las declaraciones tributarias, puntualmente para el Impuesto de Renta y 
Complementarios para Personas Naturales en la categoría de Empleados y 
Trabajadores por Cuenta Propia, se procede a enlistar dicha normatividad . 
➢ Decreto extraordinario 624/1989  
➢ Ley 1607/2012 
➢ Ley 1739/2014 
 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
Identificar el Impacto financiero causado por la implementación de nuevos métodos 
(IMAN – IMAS) para la declaración de renta y complementarios de las personas  
naturales en categoría de empleados y por cuenta propia. 
Como objetivos específicos de la presente investigación los que a continuación de 
numeras:  
1. Identificar cuáles son los sistemas para el cálculo del impuesto de renta y 
complementarios en la categoría de empleados y por cuenta propia. 
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2. Establecer las diferencias existentes entre el sistema ordinario, el impuesto 
mínimo alternativo nacional (Iman) y el impuesto mínimo alternativo simple 
(Imas) para personas naturales en categoría de empleados y por cuenta propia. 
3. Explorar las ventajas y desventajas que se presentan entre el sistema ordinario, 
el impuesto mínimo alternativo nacional (Iman) y el impuesto mínimo alternativo 
simple (Imas) para personas naturales en categoría de empleados y por cuenta 
propia, al momento de liquidar la obligación sustancial  del impuesto de renta y 
complementarios. 
4. Determinar el impacto financiero causado por la implementación de nuevos 
sistemas tributario (Iman – Imas) para la declaración de renta de personas 
















1. SISTEMAS PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS EN LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS Y POR CUENTA 
PROPIA. 
 
La determinación del impuesto de renta para las personas naturales en categoría 
de empleados, se lleva a cabo mediante las indicaciones estimadas en la ley 1607 
de 2012 y 1739 de 2014, y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el 
estatuto tributario. 
 
1.1 CLASIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS NATURALES: 
Para efectos tributarios la Ley 1607 de 2012, clasificó las personas naturales en tres 
(3) categorías, que son: empleados, trabajadores por cuenta propia, otras personas 
naturales o régimen ordinario general. 
 
1.1.1 Empleados: 
• Quienes reciban una contraprestación salarial de un empleador por prestación de 
servicios de manera personal, siempre que el 80% o más del total de sus ingresos 
sean provenientes de la actividad antes mencionada. 
 
• Quienes presten servicios personales en ejercicio de alguna profesión liberal  
 
A. Que son profesiones liberales:  
Se denomina profesión liberal a aquella actividad personal en la que impera el 
aporte intelectual, la técnica y el conocimiento, la remuneración a quienes la ejercen 
se realiza mediante el pago de honorario no de salario, significa que no tiene una 




• Quienes presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o 
insumos especializados o de maquinaria o equipos especializados. 
 
1.1.2 Trabajadores por cuenta propia: 
• Quienes obtengan ingresos de la realización de una de las actividades económicas 
señaladas en el artículo 340 del estatuto tributario, sin que tenga efecto el tipo de 
vinculación laboral, prestación de servicios, contrato de trabajo o contratista. 
 
A. Actividades económicas artículo 340 Estatuto Tributario: 
1. Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento.  
2. Agropecuario, silvicultura y pesca.  
3. Comercio al por mayor.  
4. Comercio al por menor.  
5. Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos. 
6. Construcción.  
7. Electricidad, gas y vapor. 
8. Fabricación de productos minerales y otros. 
9. Fabricación de sustancias químicas. 
10. Industria de la madera, corcho y papel.  
11. Manufactura de alimentos.  
12. Manufactura de textiles, prendas de vestir y cuero.  
13. Minería.  
14. Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones.  
15. Servicios de hoteles, restaurantes y similares. 






1.1.3 Otras personas naturales o régimen ordinario general:  
• Son quienes no clasifiquen en alguna de las categorías anteriores, las personas que 
cumplan con estos requisitos únicamente liquidarán el impuesto de renta y 
complementarios por el sistema ordinario (Ver Tabla #2). 
 
 
1.2 PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A DECLARAR RENTA (UVT 2016) 
 
A continuación, tabla, para personas naturales obligadas a declarar renta 
Tabla 1. Para personas naturales obligadas a declarar rentar  
REQUISITOS UVT - $ 
Que el patrimonio bruto en el año 
gravable 2016 exceda de 
4500 UVT ($133.889.000) 
Ingresos brutos excedan las  1.400 UVT ($41.654.000) 
Consumos anuales 
independientemente del medio de pago 
mayores a  
2.800 UVT (83.308.000) 
Que el valor del consumo con tarjetas 
de crédito sea superior a  
2.800 UVT (83.308.000) 
Que el valor total acumulado de 
consignaciones bancarias, depósitos, o 
inversiones financieras exceda de   
4.500 UVT (133.889.000) 






1.3 SISTEMAS PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS PARA PERSONA NATURAL EN LA CATEGORIA DE 
EMPLEADO Y TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
 
1.3.1 Sistema ordinario:  
La determinación del impuesto de renta para la categoría de empleados por el 
sistema ordinario, consiste en restar a los ingresos percibidos en el periodo 
gravable, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional cuando a 
estos haya lugar, cuando sea el caso los costos que sean imputables a estos 
ingresos, las deducciones las compensaciones, ganancias ocasionales y las rentas 
exentas. (Ver Tablas # 2 - 3, ver tabla # 9 en el anexo 3, ver tablas # 10 – 24 en 

















A continuación, tabla para depuración de los ingresos para persona natural 
en categoría de empleado y trabajador por cuenta propia. 







(-) TOTAL COSTOS Y DEDUCCIONES (1) + (2)
(=) RENTA LÍQUIDA ORDINARIA 
(-) COMPENSACIONES 
(=) RENTA LIQUIDA (3)
RENTA PRESUNTIVA (4)
(-) RENTAS EXENTAS (5)
(+) RENTAS GRAVADAS (6)
(=) RENTA LÍQUIDA GRAVABLE AL MAYOR ENTRE (3) Y (4) -  (5)  +  (6)
INGRESOS POR GANANCIA OCASIONAL
(7)
(-) COSTOS GANANCIAS OCASIONALES (8)
(-) RENTAS NO GRAVABADAS POR 
GANANCIA OCASIONAL
(9)
(=) RENTAS GRAVADAS POR 
GANANCIA OCASIONAL 
(7) - (8) - (9)
TABLA ART. 241 SISTEMA ORDINARIO 
TABLA ART. 333 IMAN
TABLA ART. 334 IMAS 
TABLA ART. 340 CUENTA PROPIA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (11)
DESCUENTOS TRIBUTARIOS (12)
IMPUESTO NETO DE RENTA (13) = (11) - (12)
(10)




Continuación tabla 2. 
    










IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
OCASIONALES 
(14)
x TARIFA GENERAL 10%
O  LOTERIAS, PREMIOS, APUESTAS   x 
TARIFA 20%
IMPUESTO A CARGO (16)= (13) + (14)
ANTICIPO AÑO ANTERIOR (17)
SALDO A FAVOR AÑO ANTERIOR (18)
RETENCION EN LA FUENTE (19)
ANTICIPO AÑO SIGUIENTE (20)
SALDO  A PAGAR (16) - (17) - (18) - (19) + (20) > 0




A continuación, tabla de rangos de renta líquida laboral y de pensiones. 
Tabla 3. Para la renta líquida laboral y de pensiones 
 
Fuente: ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, articulo 2411 
 
1.3.2 Impuesto mínimo alternativo nacional – IMAN: 
El impuesto mínimo alternativo nacional – IMAN, es un sistema presuntivo de 
determinación de la base gravable de impuesto  sobre la renta y complementarios, 
este sistema aplica únicamente para personas naturales en la categoría de 
empleados, y consiste   en gravar la renta que resulta de disminuir a la totalidad de 
los ingresos brutos del correspondiente periodo gravable, sin importar su origen, los 
conceptos permitidos; a esta renta gravable alternativa que resulta de realizar estas 
deducciones se aplican tarifas graduales que van desde la tarifa del 0% para 
ingresos anuales inferiores a 1.548 UVT  hasta la tarifa del  27% para ingresos 
superiores a 13.643 UVT (Ver Tablas # 4, 5,  ver tabla # 25 en el anexo 5, ver 
tabla # 26 en el anexo 6, ver tabla # 43 en el anexo 11, ver tabla # 45 en el anexo 
12).   
                                                          
1 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, articulo 241, tabla Para la renta líquida laboral y de 
pensiones, disponible en: http//: estatuto.co, consultado el 19/05/2017. 
 
Desde Hasta
>0 1090 0% 0
>1090 1700 19%
(Base Gravable en UVT menos 
1090 UVT) x 19%
>1700 4100 28%
(Base Gravable en UVT menos 
1700 UVT) x 28% + 116 UVT
>4100 En adelante 33%
(Base Gravable en UVT menos 
4100 UVT) x 33% + 788 UVT





En ingresos brutos se incluyen aquellos obtenidos por el empleado en la realización 
de actividades económicas y la prestación de servicios personales por su propia 
cuenta y riesgo, teniendo en cuenta que de la base gravable no hacen parte  las 
ganancias ocasionales.   
 
 
A continuación, tabla de depuración para el impuesto por el IMAN.  
Tabla 4. Depuración para el cálculo del impuesto por el sistema IMAN para 
empleados. 
 





DEPURACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MÍNIMO 
ALTERNATIVO NACIONAL  IMAN  PARA EMPLEADOS 
Total ingresos del periodo sin incluir la ganancia ocasional 
(-) Ingresos no constitutivos de renta 
(-) Indemnizaciones por seguros de daño emergente 
(-) Aportes obligatorio al sistema general de salud 
(-) Pagos catastróficos en salud no cubiertos por el POS o medicina prepagada
(-) Pérdidas en desastres o calamidades públicas debidamente certificadas 
(-)  Aportes obligatorios a sistema general de salud correspondiente a la 
empleada del servicio doméstico 
(-) Costo de los bienes enajenados que no sean ganancia ocasional 
(-) Imdemnizacion por seguros de vida, rentas exentas de las fuerzas militares, 
imdenmización por accidentes de trabajo, enfermedades, licencias de 
maternidad, y gastos funerarios.
retiros de fondos de cesantias, AFC, y fondo voluntario de pensión
(=) Renta gravable altenativa IMAN.
(-) Tarifas según tabla artículo 333 E.T.
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A continuación, tabla de rangos del imán para empleados. 




























0.00 3.339 95,51 8 .145 792,22 
1.548 1,05 3.421 101,98 8.349 833,12 
1.588 1,08 3.502 108,64 8.552 874,79 
1.629 1,11 3.584 115,49 8.756 917,21 
1.670 1,14 3.665 122,54 8.959 960,34 
1.710 1,16 3.747 129,76 9.163 1.004,16 
1.751 2,38 3.828 137,18 9.367 1.048,64 
1.792 2,43 3.910 144,78 9.570 1.093,75 
1.833 2,49 3.991 152,58 9.774 1.139,48 
1.873 4,76 4.072 168,71 9.978 1.185,78 
1.914 4,86 4.276 189,92 10.181 1.232,62 
1.955 4,96 4.480 212,27 10.385 1.279,99 
1.996 8,43 4.683 235,75 10.588 1.327,85 
2.036 8,71 4.887 260,34 10.792 1.376,16 
2.118 13,74 5.091 286,03 10.996 1.424,90 
2.199 14,26 5.294 312,81 11.199 1.474,04 
2.281 19,81 5.498 340,66 11.403 1.523,54 
Continuación tabla 5 
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2.362 25,70 5.701 369,57 11.607 1.573,37 
2.443 26,57 5.905 399,52 11.810 1.623,49 
2.525 35,56 6.109 430,49 12.014 1.673,89 
2.606 45,05 6.312 462,46 12.217 1.724,51 
2.688 46,43 6.516 495,43 12.421 1.775,33 
2.769 55,58 6.720 529,36 12.625 1.826,31 
2.851 60,70 6.923 564,23 12.828 1.877,42 
2.932 66,02 7.127 600,04 13.032 1.928,63 
3.014 71,54 7.330 636,75 13.236 1.979,89 
3.095 77,24 7.534 674,35 13.439 2.031,18 




3.258 89,23 7.941 752,10  _________   _________ 
 Fuente: ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, articulo 3332 
 
 
1.3.3 Impuestos mínimo alternativo simple – IMAS: 
Este sistema presenta dos aplicaciones, impuesto mínimo alternativo simple - IMAS 
para empleados y para trabajadores por cuenta propia. 
El impuesto mínimo alternativo simple -  IMAS, se establece en el Estatuto Tributario 
en el artículo 334 (Ver Tabla # 6), como un sistema de determinación simplificado 
del impuesto sobre la renta y complementarios, que aplica a las personas naturales 
clasificadas en la categoría de empleados, que en el respectivo año gravable hayan 
obtenido ingresos inferiores a 2.800 UVT, y hayan poseído un patrimonio líquido 
inferior a 12.000 UVT (Ver Tabla # 46 en el Anexo # 13).  
                                                          
2 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, articulo 333, tabla iman para empleados, disponible en: 




Este sistema resulta de calcular la renta gravable alternativa (RGA) determinada por 
el impuesto mínimo alternativo simple -  IMAS y aplicando las tarifas 
correspondientes en la tabla del artículo 334 del estatuto tributario para empleados 
(Ver Tabla # 6) y el artículo 340  que cumplan con los siguientes requisitos: Que 
sean personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de 
trabajador por cuenta propia y que desarrollen las actividades económicas 
señaladas en dicho artículo, cuya Renta Gravable Alternativa (RGA) en el respectivo 
año o periodo gravable resulte superior al rango mínimo determinado para cada 
actividad económica, e inferior a veintisiete mil (27.000) UVT. A la Renta Gravable 
Alternativa se le aplica la tarifa que corresponda a la tabla según su actividad 
económica (Ver Tabla # 7). 
 
Impuesto Mínimo Alternativo Simple Para Empleados: 
Para personas naturales clasificadas en categoría de empleados, este sistema es 
de aplicación voluntaria para aquellos contribuyentes que tengan una renta gravable 
alternativa (RGA), inferior a 4.700 UVT. (Ver Tabla # 6) 
Los empleados cuyos ingresos brutos en el respectivo año gravable sean inferiores 
a cuatro mil setecientas (4.700) UVT, podrán determinar el impuesto por el sistema 
del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS), como se evidencia en la tabla # 50 
y, en ese caso no estarán obligados a determinar el impuesto sobre la renta y 
complementarios por el sistema ordinario ni por el Impuesto Mínimo Alternativo 
Nacional (IMAN). 
Los empleados que opten por el IMAS para determinar su impuesto deben aplicar 
las tarifas contenidas en el artículo 334 del estatuto tributario, tarifas que 
generalmente arrojan un impuesto más alto que el determinado con  el IMAN o con 
el sistema ordinario, lo cual hace suponer que es una buena opción para un 
empleado inclinarse por el IMAS, no obstante hay un incentivo  y es la firmeza de la 
declaración por el IMAS; el artículo 335 del estatuto tributario establece que esta 
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declaración queda en firme luego de 6 meses, de modo que el gobierno buscó con 
ello los mismos efectos del beneficio de auditoría donde la gente estaba dispuesta 
a tributar un poco más para que su declaración quedara en firme en un menor 
tiempo. 
 
A continuación, tabla de rangos del imas para la categoría de empleados. 
























1.548 1,08 2.199 20,92 3.339 162,82 
1.588 1,10 2.281 29,98 3.421 176,16 
1.629 1,13 2.362 39,03 3.502 189,50 
1.670 1,16 2.443 48,08 3.584 202,84 
1.710 1,19 2.525 57,14 3.665 216,18 
1.751 2,43 2.606 66,19 3.747 229,52 
1.792 2,48 2.688 75,24 3.828 242,86 
1.833 2,54 2.769 84,30 3.910 256,21 
1.873 4,85 2.851 93,35 3.991 269,55 
1.914 4,96 2.932 102,40 4.072 282,89 
1.955 5,06 3.014 111,46 4.276 316,24 
1.996 8,60 3.095 122,79 4.480 349,60 
2.036 8,89 3.177 136,13 4.683 382,95 
Continuación tabla 6 
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2.118 14,02 3.258 149,47 _______   __________ 
    Fuente: ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, articulo 3343 
 
Impuesto Mínimo Alternativo Simple Para Trabajadores Por Cuenta Propia 
Para las personas naturales clasificadas en el grupo de trabajadores por cuenta 
propia, como se encuentra establecido en el artículo 329 del estatuto tributario, 
pueden optar voluntariamente por determinar el impuesto por el sistema IMAS, 
según los términos del artículo 340 del estatuto tributario, y para ellos deben cumplir 
con lo allí establecido (Ver Tabla # 7). 
Desarrollar una de las actividades económicas nombradas en el artículo 340 del 
estatuto tributario (Ver Tabla # 7). 
Que su renta gravable alternativa (RGA) debe estar entre los rangos contenidos en 
la tabla del art 340 del estatuto tributario. 
 
A continuacion se ilustra tabla para la categoria de trabajadores por cuenta 
propia art. 340 estatuto tributario. 
Tabla 7. Actividades económicas para trabajadores por cuenta propia, artículo 340 
estatuto tributario. 
Actividad Para RGA desde IMAS 
Actividades deportivas y otras 
actividades de esparcimiento 
4.057 UVT 1,77% * (RGA en 
UVT – 4.057) 
Agropecuario, silvicultura y 
pesca 
7.143 UVT 1,23% * (RGA en 
UVT – 7.143) 
 
                                                          
3 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, articulo 334, tabla imas para empleados, disponible en: 




Continuación tabla 7 
Comercio al por mayor 4.057 UVT 0,82% * (RGA en 
UVT – 4.057) 
Comercio al por menor 5.409 UVT 0,82% * (RGA en 
UVT – 5.409) 
Comercio de vehículos 
automotores, accesorios y 
productos conexos 
4.549 UVT 0,95% * (RGA en 
UVT – 4.549) 
Construcción 2.090 UVT 2,17% * (RGA en 
UVT – 2.090) 
Electricidad, gas y vapor 3.934 UVT 2,97% * (RGA en 
UVT – 3.934) 
Fabricación de productos 
minerales y otros 
4.795 UVT 2,18% * (RGA en 
UVT - 4.795) 
Fabricación de sustancias 
químicas 
4.549 UVT 2,77% * (RGA en 
UVT - 4.549) 
Industria de la madera, corcho y 
papel 
4.549 UVT 2,3% * (RGA en UVT 
- 4.549) 
Manufactura alimentos 4.549 UVT 1,13% * (RGA en 
UVT - 4.549) 
Manufactura textiles, prendas de 
vestir y cuero 
4.303 UVT 2,93% * (RGA en 
UVT - 4.303) 
Minería 4.057 UVT 4,96% * (RGA en 
UVT - 4.057) 
Servicio de transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 
4.795 UVT 2,79% * (RGA en 
UVT – 4.795) 
Servicios de hoteles, 
restaurantes y similares 
3.934 UVT 1,55% * (RGA en 
UVT – 3.934) 
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Continuación tabla 7 
Servicios financieros 1.844 UVT 6,4% * (RGA en UVT 
– 1.844) 
















                                                          
4 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, articulo 340, tabla actividades económicas para 




2. DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE EL SISTEMA ORDINARIO, EL 
IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO NACIONAL (IMAN) Y EL IMPUESTO 
MÍNIMO ALTERNATIVO SIMPLE (IMAS) PARA PERSONAS NATURALES EN 
CATEGORÍA DE EMPLEADOS Y POR CUENTA PROPIA. 
 
 
A continuación, tabla de diferencias. 




Es un sistema de 
liquidación del 
impuesto obligatorio. 
Es un sistema de 
liquidación del impuesto 
obligatorio. 
Es un sistema de 
liquidación opcional.  
  
Aplicable a todos los 
contribuyentes, 
personas naturales.  
 
Aplicable a los 
contribuyentes, personas 
naturales clasificados 
únicamente en la 
categoría de empleados. 
Es aplicable para las 
contribuyentes personas 
naturales, cuya renta 
gravable alternativa sea 
inferior a 2.800 UVT para la 
categoría de empleados y 
27.000 UVT para 










Continuación tabla 8 
Se obtiene el término 
de   firmeza de la 
declaración en 2 
años contados a 
partir de la fecha de 
vencimiento o a partir 




Se obtiene el término de   
firmeza de la declaración 
en 2 años contados a 
partir de la fecha de 
vencimiento o a partir de 
la fecha de presentación 
de forma extemporánea. 
Se obtiene el término de 
firmeza de la declaración 
en 6 meses siempre y 
cuando se haya 
presentado en debida 
forma, significa que se 
haya presentado dentro de 
los términos del 
vencimiento, sin errores y 
que no haya sido objeto 
de corrección durante este 
término del tiempo. 
Aplica deducción por 
dependientes 
económicos. 
No aplica deducción por 
dependientes económicos. 
No aplica deducción por 
dependientes económicos. 
Aplica deducción del 
GMF. 
 
No aplica deducción del 
GMF. 
 
No aplica deducción del 
GMF. 
 




No aplica deducción de la 
medicina prepagada. 
 
No aplica deducción de la 
medicina prepagada. 
 
Aplica ahorro por 
concepto de AFC. 
Como rentas 
exentas. 
Aplica el concepto de 
retiros de AFC, para 
disminuir la renta gravable 
alternativa.  
 
Aplica el concepto de 
retiros de AFC, para 
disminuir la renta gravable 
alternativa. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE SE PRESENTAN ENTRE EL SISTEMA 
ORDINARIO, EL IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO NACIONAL (IMAN) Y EL 
IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO SIMPLE (IMAS) PARA PERSONAS 
NATURALES EN CATEGORÍA DE EMPLEADOS Y POR CUENTA PROPIA, AL 
MOMENTO DE LIQUIDAR LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL DEL IMPUESTO DE 
RENTA Y COMPLEMENTARIOS. 
 
Si bien existen diferentes sistemas para calcular el impuesto de renta y 
complementarios respecto de personas naturales designadas para la categoría de 
empleados y trabajadores por cuenta propia; grupo con el que se busca alcanzar el 
objetivo de este capítulo, se tendrán como referencia los sistemas designados para 
llegar a la liquidación del tributo (ordinario, IMAN, IMAS). 
Es de resaltar que cada uno de estos sistemas de determinación del impuesto, 
requiere una serie de condiciones y de un procedimiento específico para llegar a un 
resultado que determina el impacto financiero desprendido del cumplimiento formal 
(presentación de la declaración), generándose a su vez una obligación sustancial, 
lo que se traduce como el pago del impuesto. 
En concordancia, cada contribuyente que haya sido designado para presentar su 
declaración del impuesto de renta y complementarios, deberá constatar con las 
normas vigentes, cuál es el sistema por el cual debe calcular el tributo y en lo posible 
determinar el que mayor beneficio le represente en el momento de hacer efectivo el 
cumplimiento de la obligación. 
De esta manera, se exponen los beneficios financieros que brinda cada uno de los 
sistemas planteados para el cálculo del impuesto sobre la renta y complementarios 
para el año gravable 2016: 
• Para los sistemas IMAN-IMAS, se tiene como base para el cálculo del impuesto, la 
denominada RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA, siendo el equivalente de la 
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE para el sistema ORDINARIO, dichas bases para el 
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pago del tributo se determinan desde 1.548 UVT (IMAN-IMAS) y 1.090 UVT 
(ORDINARIO), visualizándose un mayor desembolso para los dos primeros 
sistemas mencionados, pues a pesar de que el sistema ordinario parte de una base 
inferior para liquidar, trae consigo una menor tarifa aplicable, configurándose de esta 
manera, un menor valor a pagar por el último sistema mencionado.  
 
• Normalmente, cada contribuyente tiene bajo su responsabilidad un núcleo familiar 
respecto del cual es posible realizar una deducción por concepto de 
“DEPENDIENTES ECONÓMICOS”, siempre y cuando se proceda a realizar la 
liquidación del impuesto por el sistema ordinario, pues una vez más, los sistemas 
IMAN e IMAS no admiten la inclusión de este beneficio. 
 
• De igual forma, la deducción por concepto de Gravamen al Movimiento Financiero 
(4X1.000), tiene efecto monetario en aquellos contribuyentes que liquiden el 
impuesto de renta y complementario a través del sistema ordinario, ya que los 
sistemas IMAN-IMAS, no permiten incluir en el cálculo de la Renta Gravable 
Alternativa dicho concepto. 
 
• Adicionalmente, existen conceptos que permiten disminuir la base para el cálculo 
del impuesto, es decir, la renta líquida gravable (sistema ordinario), estos son: 
aportes por medicina prepagada, aportes a cuentas AFC, aportes voluntarios a 
pensión por parte del empleado y empleador, deducción de intereses por crédito 
hipotecario y la exención del 25% del total de los pagos laborales indicados en el 
numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario. Los conceptos enunciados 
anteriormente, no tienen la posibilidad de ser depurados en el cálculo del impuesto 






Nota: Es importante indicar que a pesar de encontrar un sistema por el cual se 
determine un menor valor, la norma señala efectuar el desembolso respecto del 
mayor valor calculado una vez se liquide el impuesto por los sistemas ordinario e 
IMAN, pues se debe tener presente que el sistema IMAS es de carácter opcional; si 
se trata de aquellos contribuyentes que se clasifican en  la categoría de empleado , 
para el trabajador por cuenta propia se podrá aplicar tanto el sistema ordinario como 
el IMAS, siempre y cuando se respeten los preceptos señalados en la norma, 
indicando la realización del desembolso por el sistema IMAS si su renta gravable 
alternativa  supera el rango mínimo establecido para cada una de las actividades 
señaladas en la tabla del artículo 340 del estatuto tributario; anteponiéndose como 


















4. IMPACTO FINANCIERO CAUSADO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
NUEVOS SISTEMAS TRIBUTARIO (IMAN – IMAS) PARA LA DECLARACIÓN 
DE RENTA DE PERSONAS NATURALES EN CATEGORÍA DE EMPLEADOS Y 
POR CUENTA PROPIA. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con el desarrollo de los ejemplos 
planteados, se pudo evidenciar que el impacto financiero generado por la 
implementación de nuevos métodos de tributación se debe a que cada de tipo de 
contribuyente es diferente; con esto puede determinar que el impacto financiero en 
la definición del tributo, no lo genera la productividad en el monto de los ingresos de 
las personas y los costos o gastos inherentes a dicha generación de ingresos, sino 
por el contrario este impacto debe medirse de acuerdo a la categoría en la cual se 
debe clasificar cada contribuyente en particular, teniendo en cuenta que para cada 
categoría hay una diferenciación para establecer  los rangos y tarifas,  establecidos 
en diferentes artículos del estatuto tributario, (ver tablas # 3, 5 – 7) pues aunque el 
impuesto mínimo alternativo nacional – IMAN, es un sistema presuntivo de 
determinación de la base gravable de impuesto  sobre la renta y complementarios 
y que consiste   en gravar la renta que resulta de disminuir a la totalidad de los 
ingresos brutos, los conceptos permitidos (ver tabla # 25 en el anexo 5); es de 
carácter obligatorio su aplicación y determina que al compararlo con el cálculo del 
tributo por el sistema ordinario (ver tabla #  9 en el anexo 3),  se pagará por el que 
de mayor valor. De otro lado encontramos el sistema IMAS que tiene aplicación 
diferencial entre la categoría de empleado y la categoría de trabajador por cuenta 
propia, el cual resulta de calcular la renta gravable alternativa (RGA) de manera 
similar al sistemas IMAN, pero aplica tarifas superiores a éste (ver tabla # 46 en el 
anexo 13 y tabla # 61 en el anexo 19), no obstante esta situación, para aquellos 
trabajadores que una vez hayan determinado su renta por el sistema ordinario y por 
el sistema IMAN y les haya correspondido declarar, presentar y pagar por el sistema 
ordinario de resultar por mayor valor, y tenga el derecho de acogerse al sistema 
IMAS, pueden hacer uso de este sistema y disminuir el impacto financiero al 
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momento de generar el pago correspondiente, toda vez que según los análisis 
correspondientes a los resultados arrojados en los ejercicios propuesto, se pudo 
evidenciar que cuando un contribuyente está obligado a declarar, presentar y pagar 
el tributo del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario sobre el sistema IMAN 
y a su vez puede hacer uso de la aplicación del sistema IMAS, este último resulta 



























Tabla: Comparativo de las declaraciones de renta y complementarios para la 










TIPO DE CONTRIBUYENTE CONCEPTO ORDINARIO IMAS OBSERVACION 
PATRIMONIO LÍQUIDO 511.470.530$     511.470.530$    
Tiene aplicación para los 
dos sitemas. 
INGRESOS 626.145.354$     629.879.000$    
Tiene aplicación para los 
dos sitemas. 
DEDUCCIONES 498.926.820$     406.660.000$    
La diferencia en los 
valoresn esta dada por 
que hay mas lugar a este 




-$                   223.219.000$    
No aplica para el sistema 
ordinario la RGA, sino la 
RLO.
RENTA LIQUIDA ORDINARIA 127.218.534$     -$                  
No aplica para IMAS, 
para este aplica el 
concepto de RGA.
RENTA PRESUNTIVA 9.726.454$         -$                  
La renta presuntiva no 
aplica para IMAN e IMAS, 
para este aplica el 
concepto de RGA.
RENTA LIQUIDA GRAVABLE  127.218.534$     -$                  
El concepto de renta 
liquida gravable no tiene 
aplicación al sistema 
IMAS.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.910.110$       576.115$           
para el sistema ordinario 
hay lugar a mas 
descuentos.
IMPUESTO NETO DE RENTA 24.910.110$       -$                  
En este caso para el 
sistema IMAS, tiene unos 
descuentos que se 
evidencian mas adelante.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA CATEGORIA DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
POR LOS SISTEMAS ORDINARIO - IMAS
CATEGORIA DE 
















RENTA LIQUIDA GRAVABLE  17.736.020$     -$                -$                  
El concepto de renta 
liquida gravable no 
tiene aplicación a los 
sistemas IMAN - 
IMAS.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA -$                 751.373$        847.804$           
para el sistema 
ordinario hay lugar a 
mas descuento, 
mientras en el caso 
del IMAN y el IMAS, 
en este punto 
finaliza el calculo del 
impuesto.
RETENCION EN LA FUENTE 
A FAVOR 
7.230.000$       -$                -$                  
En este caso a hay 
lugar a las 
retenciones en la 
fuente que el dicho 
periodo gravable me 
hayan practicado.
SALDO A FAVOR 7.230.000$       -$                -$                  
Se determina en este 
caso que para este 
empleado por el 
sistema ordinario es 
mas favorable en 
terminos financieros, 
pues hubo a mas 
deducciones  co 
relacion a los otros 
dos sistemas, y a 
mas decuentos una 
vez que ya el iman y 
el imas habian 






Tabla: Comparativo de las declaraciones de renta y complementarios para la 










TIPO DE CONTRIBUYENTE CONCEPTO ORDINARIO IMAS OBSERVACION 
PATRIMONIO LÍQUIDO 511.470.530$     511.470.530$    
Tiene aplicación para los 
dos sitemas. 
INGRESOS 626.145.354$     629.879.000$    
Tiene aplicación para los 
dos sitemas. 
DEDUCCIONES 498.926.820$     406.660.000$    
La diferencia en los 
valoresn esta dada por 
que hay mas lugar a este 




-$                   223.219.000$    
No aplica para el sistema 
ordinario la RGA, sino la 
RLO.
RENTA LIQUIDA ORDINARIA 127.218.534$     -$                  
No aplica para IMAS, 
para este aplica el 
concepto de RGA.
RENTA PRESUNTIVA 9.726.454$         -$                  
La renta presuntiva no 
aplica para IMAN e IMAS, 
para este aplica el 
concepto de RGA.
RENTA LIQUIDA GRAVABLE  127.218.534$     -$                  
El concepto de renta 
liquida gravable no tiene 
aplicación al sistema 
IMAS.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.910.110$       576.115$           
para el sistema ordinario 
hay lugar a mas 
descuentos.
IMPUESTO NETO DE RENTA 24.910.110$       -$                  
En este caso para el 
sistema IMAS, tiene unos 
descuentos que se 
evidencian mas adelante.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA CATEGORIA DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
POR LOS SISTEMAS ORDINARIO - IMAS
CATEGORIA DE 









INGRESOS POR GANANCIA 
OCASIONAL
101.000.000$     101.000.000$    
Este concepto tiene 




95.200.000$       95.200.000$      
Este concepto tiene 
aplicación para los dos 
sistemas.
IMPUESTO POR GANANCIA 
OCASIONAL
580.000$            580.000$           
Este concepto tiene 
aplicación para los dos 
sistemas.
IMPUESTO A CARGO 25.490.110$        $       1.156.115 
En el impuesto a cargo se 
puede evidenciar una 
diferencia significativa, 
toda vez que hubo lugar a 
aplicar mas conceptos 
por deducciones, y 
tambien por tener en 
cuenta que es un 
contribuyente que ealiza 
una de las actividades 
del art 340 del estatuto 
tributario. y estas tarifas 
son mas amigables con 
el contribuyente. 
ANTICIPO AÑO ANTERIOR 1.850.000$         
No tiene lugar en el 
sistema IMAS.
RETENCION EN LA FUENTE 
A FAVOR
2.356.000$         2.356.000$        Tiene aplicación en los 
dos sistemas 
ANTICIPO AÑO SIGUIENTE 6.985.291$         
no tiene aplicación en el 
sistema IMAS.
IMPUESTO A PAGAR 28.269.401$       
se evidencia que hay una 
diferencia significativa 
con respecto del IMAS, 
toda vez que es mas 
factible aplicar las tarifas 
del rt. 340 del estatuto 
tribuatario, pues estas 
son mas amigables con 
este contribuyente.
SALDO A FAVOR 3.049.885$        
Se evidencia el saldo a 
favor generado por el 
descuento de las 
retenciones en la fuente 
generadas.
CATEGORIA DE 






1. Una vez sancionada y promulgada la Ley 1607 del 2012, entró en vigencia la 
nueva clasificación tributaria señalada para las personas naturales respecto del 
impuesto de renta y complementarios; indicando tres grupos así: empleados, 
trabajadores por cuenta propia y otras personas naturales; generando para los 
contribuyentes una mayor atención respecto del procedimiento y sistema para el 
cálculo del impuesto, pues se debe tener presente la proporción de ingresos y el 
tipo de actividad que dieron lugar a la generación y/o acumulación de riqueza 
durante el respectivo periodo gravable a declarar. 
Teniendo en cuenta la clasificación tributaria enunciada anteriormente; se 
identificaron las diferentes alternativas para la determinación del impuesto de renta 
y complementarios bajo los siguientes sistemas: 
 
✓ Ordinario: sistema de diligenciamiento obligatorio para aquellos contribuyentes que 
no se encuentran dentro de la categoría de empleados. 
 
✓ IMAN: sistema que permite calcular y liquidar el impuesto sobre la renta y 
complementarios exclusivamente para aquellos contribuyentes que se encuentran 
dentro de la categoría de empleados. 
 
✓ IMAS: sistema opcional para determinar el impuesto de renta y complementarios de 
aquellos contribuyentes que se encuentran dentro de la categoría de empleados y 
por cuenta propia; siempre y cuando no excedan de los topes señalados en articulo 
334 y 340 del estatuto tributario, respectivamente. 
 
2. Identificados los sistemas para determinar el impuesto sobre la renta y 
complementarios, es posible establecer una significativa diferencia entre los 
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sistemas Ordinario e IMAN respecto del IMAS, pues los dos primeros son de 
carácter obligatorio según la clasificación tributaria promulgada en la Ley 1607 de 
2012; distinto del sistema IMAS, el cual resulta de carácter opcional para aquellos 
contribuyentes que se encuentran dentro de la categoría de empleados y por cuenta 
propia, pues la categoría de “Otras Personas Naturales”, debe realizar la 
declaración de renta obligatoriamente por el sistema ordinario 
 
3. Es de resaltar, que las declaraciones del impuesto sobre la renta y 
complementarios adquieren el término de firmeza sólo hasta dos años después de 
que se cumpla la fecha de vencimiento, o a partir de su presentación si se hace de 
forma extemporánea; sin embargo, toda regla tiene su excepción y, en este caso, el 
sistema IMAS es el factor diferencial; pues la firmeza del tributo presentado por este 
sistema, adquiere esta calidad solo en seis meses después de  presentado dentro 
de los plazos establecidos por la norma; siempre y cuando su presentación se 
realice en debida forma.  
 
4. A pesar de que en la actualidad se cuenta con diferentes sistemas para 
determinar el impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales, 
se hace necesario resaltar que el sistema ordinario a diferencia del IMAN e IMAS, 
cuenta con una mayor variedad de deducciones que los demás no tienen; sin 
embargo, la base para el cálculo del impuesto también se hace más alta y, por 
consiguiente, en muchas ocasiones se genera un mayor impuesto a cargo del 
contribuyente. 
 
5. Para beneficio del contribuyente, es procedente la aplicación de una gran 
variedad de conceptos que disminuyen la base para el cálculo del impuesto (renta 
líquida gravable) a través del sistema ordinario; pues los sistemas IMAN e IMAS, 




6. Claramente el art. 206 del estatuto tributario enumera conceptos que son  rentas 
de trabajo exentas; las cuales son aplicables por el contribuyente, si realiza su 
declaración por el sistema ordinario, caso contrario en los sistemas IMAN e IMAS 
que solo admiten algunos de estos conceptos contemplados en el artículo 206; con 
la aplicación de las rentas exentas para el sistema ordinario se permite la inclusión  
de una variedad de conceptos que no son aplicables para los sistemas IMAN e 
IMAS; pues estos sistemas, al ser señalados en la Ley 1607 DE 2012, solo admiten 
el concepto de deducción mas no de renta exenta. Adicionalmente, los miembros 
de las fuerzas militares, la policía nacional, profesores y rectores de universidades 
oficiales,  magistrados y sus fiscales y jueces de la República, según lo  señalan los 
numerales 7 y 8 del mismo artículo, pueden acceder a una disminución de la base 
para el cálculo del impuesto por concepto de rentas exentas; no obstante, los 
contribuyentes pueden reducir el valor del impuesto haciendo uso de los aportes 
voluntarios y obligatorios por parte del empleado y/o empleador al fondo de 
pensiones, aportes a cuentas AFC, y el 25 % de los demás pagos laborales y 
pensión, como lo señala el numeral 10 del mismo artículo. 
 
7. Aunque cada sistema de liquidación cuenta con tarifas, rangos o actividades 
económicas diferentes según el tipo de contribuyente, estas características no son 
una media para determinar que se liquida el impuesto de renta y complementarios 
por un sistema u otro el resultado de este va a ser beneficioso financieramente, es 
decir que no está establecido por el sistema de liquidación, ni por el tipo de 
contribuyente  que el impuesto a pagar sea de menor o mayor valor; sino por el 
movimiento financiero o contable particular de cada persona, (en este caso solo es 
procedente mencionar de modelos contables para los trabajadores clasificados por 








• Identificar para las personas naturales, la proporción de ingresos (80% y 
20%)  por concepto de una relación laboral o legal y reglamentaria; y por otra 
actividad independiente, respectivamente, considerándose relevante 
conocer que en este caso existe una limitada gama de deducciones para 
disminuir la base gravable para el cálculo del impuesto, siendo una opción 
viable, clasificar al contribuyente  dentro de la categoría de “Otras Personas 
Naturales”, incrementando la proporción del 20% al 21% de los ingresos por 
otras actividades, y de esta manera, dando esto lugar a liquidar el impuesto 
por el sistema ordinario y a la vez permitiéndole acceder a la aplicación de 
una gran variedad de costos, deducciones, ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional y rentas exentas. 
 
• Realizar  el cálculo  del impuesto sobre la renta para persona natural que se 
encuentre dentro de la categoría de empleados; por el sistema IMAS,   le 
permite minimizar el tiempo de firmeza de la declaración, toda vez que esta 
adquiere su firmeza  6 meses contados a partir dela fecha del vencimiento 
para su presentación, siempre y cuando se haga en debida forma, 
entendiéndose esta debida forma que la declaración se presente 
oportunamente con el pago debido, y sin errores que den lugar a un 
requerimiento dentro de los 6 meses de corrido para la firmeza; además que 
se cumpla  con la limitante mencionada  en el artículo 334 del estatuto 
tributario, donde hace referencia a que los ingresos brutos no pueden superar 
el equivalente a 2.800 UVT. 
 
• Presentar la declaración de renta  para la categoría de trabajador por cuenta 
propia por el sistema IMAS, pues hay una diferencia significativa con relación 
al sistema ordinario, pues el sistema IMAS, el término de firmeza se adquiere 
en 6 meses contados a partir de su presentación oportuna y en debida forma, 
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condicionándose al contribuyente a desarrollar una de las actividades 
económicas nombradas en el artículo 340 del estatuto tributario y que  su 
renta gravable alternativa (RGA) debe estar entre los rangos contenidos en 
la tabla del mismo artículo. 
 
• Considerar la elaboración de la declaración de renta para las personas 
naturales, tanto por el sistema ordinario, IMAN e IMAS, sobre hechos que 
hayan sido planificados, pues la liquidación del impuesto requiere del 
sustento de los hechos que se presentaron y, con  la planificación se puede 
ejercer un control sobre los costos y/o deducciones (para el sistema 
ordinario) y rentas no gravadas (sistemas IMAN-IMAS) que dieron lugar a la 
generación de  los ingresos recibidos durante el año gravable, y así lograr 
una menor carga impositiva. 
 
• Contemplar para aquellos contribuyentes que se encuentran dentro de la 
categoría de trabajadores por cuenta propia, que cumplan con una de las 
actividades económicas nombradas en el artículo 340 del estatuto tributario 
y que  su renta gravable alternativa (RGA) se encuentre entre los rangos 
contenidos en la tabla del mismo artículo, para  que opten por realizar su 
declaración de renta y complementarios a través  del sistema IMAS, ya que 
por este sistema no se debe realizar el cálculo y depuración de la renta 
presuntiva, es decir, únicamente realizan la presentación de la obligación 
formal por concepto de generación de riqueza, mas no por acumulación de 
la misma, como si debe realizarse por el sistema ordinario.  
 
• Liquidar el impuesto de renta y complementarios para la categoría de 
empleados y trabajador por cuenta propia por los tres sistemas establecidos, 
esto con el fin de determinar el verdadero valor a pagar, teniendo en cuenta 
que así una vez liquidado el impuesto ya sea por el sistema ordinario o por 
el IMAN, se haya un menor valor a pagar, no necesariamente significa que 
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sea este por él que se debe presentar, pues la norma estable que una vez 
calculado dicho valor, por estos dos métodos, siempre se pagará el mayor 
valor liquidado, razón por la cual se recomienda que siempre se tenga en 
cuenta la aplicación del sistema IMAS, para quienes tenga la opción de usar 
este sistema, que le puede generar un menor valor a pagar, sin incurrir en 
alguna falta de orden tributario y de paso disminuyendo el impacto económico 
al momento de genera el pago del tributo correspondiente al impuesto sobre 





















Anexo 1. INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 
2015 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
NIT: 000.000.000-1 
SISTEMA ORDINARIO - IMAN 
 
Ingresos   
 Salarios: $144.000.000  
 Cesantías: $12.000.000  
 Intereses: $1.440.000  
 Primas: $12.000.000  
 Vacaciones: $6.000.000  
 Honorarios: $114.000.000  
 Rendimientos financieros: $8.750.000  
 Dividendos gravados: 2.890.000  
 Dividendos no gravados: $3.125.000  
 Arrendamientos: $50.000.000  
 Indemnización enfermedad general: $3.750.000  
Gastos   
 Salud dependiente: $5.760.000  
 Salud independiente: $8.200.000  
 ARL independiente 0,522%: $342.432  
 Seguridad social empleada doméstica: $2.514.808  
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 Dependientes económicos : $18.000.000  
 Corrección monetaria por préstamo para vivienda: $14.580.000  
 Salud medicina prepagada: $9.360.000  
 Prediales apartamentos: $2.650.000  
 GMF 4 x Mil: $876.540 
Otros   
 Pensión dependiente: $7.200.000  
 Pensión independiente: $7.296.000  
 Ahorro cuentas AFC: $14.400.000  
 Pensión voluntaria: $18.000.000  
          TOTAL, OTROS ACTIVOS: $46.896.000  
 
Patrimonio Bruto                      Año 1                    Año 2 
 Caja y bancos   
 Inversiones:                          $32.500.000           $41.000.000  
 Cuentas por cobrar                 $8.500.000      $9.100.000  
 Retenciones en la fuente      $6.750.000      $7.230.000  
 Casa de habitación             $250.000.000         $280.000.000  
 Apartamentos             $235.000.000         $265.000.000  
 Otros activos                         $37.580.000     $42.320.000  
 TOTAL, PATRIMONIO B.     $570.330.000     $644.650.000 
Deudas                       AÑO 1                   AÑO 2 
 Obligaciones financieras:     $289.076.000   $275.640.000  
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 Seguridad social ind:                $3.142.880       $2.440.265  
 Seguridad soc emp doméstica: $184.185          $193.447  
 TOTAL, DEUDAS:              $292.403.065   $278.273.712  






















Anexo 2. NOTAS ACLARATORIAS INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN 
CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO SISTEMA 
ORDINARIO - IMAN  
     
1.  INVERSIONES:  
          Año de adquisición agosto 2010   
          Bonos de deuda pública, pensionales de Ecopetrol.    
     
2. CASA DE HABITACION:  
           Año de adquisición: 2007     
           Precio de Adquisición: $125.000.000   
           Avaluó catastral: $228.000.000   
3. APARTAMENTO:   
          Año de adquisición febrero 2014   
          Precio de adquisición $$250.000.000   
 Avalúo catastral $260.000.000   
     
4. COMPANENTE INFLACIONARIO 100%    
5. IPC 2015 5,21%   





Anexo 3. CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
SISTEMA ORDINARIO  
 
A continuación, conciliación contable – fiscal por el sistema ORDINARIO para la categoría de empleado, año 
gravable 2015. 











Inversiones (BONOS) 1 41.000.000$        1.890.100$    42.890.100$   
NORMATI-
VIDAD
PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
NIT. 00.000.000-1
















Cuentas por cobrar 9.100.000$              9.100.000$       
Retenciones en la fuente 7.230.000$              7.230.000       




Casa de habitación 2 280.000.000$         14.588.000$    294.588.000$   
Apartamentos 3 265.000.000$         13.806.500$    278.806.500$   
Otros activos MUEBLES Y ENSERES 4 42.320.000$           2.204.872$      44.524.872$     
PATRIMONIO BRUTO 637.420.000$         32.489.472$    669.909.472$   




Obligaciones financieras 275.640.000$         275.640.000$   





Seguridad social independiente 2.440.265$              2.440.265$       
Seguridad empleada doméstica 193.447$                 193.447$           
DEUDAS 278.273.712$         278.273.712$   
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Continuacion tabla 9 
 
PATRIMONIO LIQUIDO 359.146.288$         32.489.472$    391.635.760$   




Salarios 144.000.000$         144.000.000$   
Honorarios 114.000.000$         114.000.000$   
Cesantías 12.000.000$           12.000.000$     
Intereses 1.440.000$              1.440.000$       
Primas 12.000.000$           12.000.000$     
Vacaciones 6.000.000$              6.000.000$       
INGRESOS NO OPERACIONALES 68.515.000$           68.515.000$     
Rendimientos financieros 8.750.000$              8.750.000$       
Dividendos gravados 2.890.000$              2.890.000$       
Dividendos no gravados 3.125.000$              3.125.000$       
Arrendamientos 50.000.000$           50.000.000$     
indemnizacion por enfermedad general 3.750.000$              3.750.000$       
INGRESOS BRUTOS 357.955.000$         357.955.000$   




I.N.C.R.N.G.O 5 5.625.000$     5.625.000$       
INGRESOS NETOS 357.955.000$         5.625.000$     352.330.000$   
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Continuacion tabla 9 
 




Salud dependiente 5.760.000$              5.760.000$       
Salud independiente 8.200.000$              8.200.000$       
ARL independiente 0,522% 342.432$                 342.432$           
Dependientes económicos 6 18.000.000$           7.140.864$     10.859.136$     
Corrección monetaria 7 14.580.000$           14.580.000$     
Salud medicina prepagada 8 9.360.000$              3.930.432$     5.429.568$       
GMF 4 x mil 9 876.540$                 438.270$        438.270$           
TOTAL DEDUCCIONES 57.118.972$           11.509.566$   45.609.406$     
RENTA LIQUIDA ORDINARIA 306.720.594$   
RENTA LIQUIDA 306.720.594$   




RENTAS EXENTAS 11 Y 12 103.310.339$   
Art. 206 
No.  1 - 4 
y 10 
Estatuto 






Continuacion tabla 9 
 
Fuente: Elaboración propia 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 13 51.147.749$     




IMPUESTO NETO DE RENTA 51.147.749$     
Art.  241 
Estatuto 
Tributario
IMPUESTO POR GANANCIA OCACIONAL 0
IMPUESTO A CARGO 51.147.749$     
RETENCION EN LA FUENTE A FAVOR 7.230.000$       
ANTICIPO AÑO SIGUIENTE 14 31.130.812$     




IMPUESTO A PAGAR 75.048.561$     
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A continuación tabla de ajuste fiscal de los bonos pensionales, con la 
circular 006 de febrero de 2015 
Tabla 10. Ajuste fiscal para bonos pensionales de Ecopetrol.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla de evidencia el ajuste fiscal de la casa de habitación por 
los artículos 70 y 72 del estatuto tributario. 
Tabla 11. Ajuste casa de habitación. 
 





41.000.000$                        Valor Inversión
104,61% % Circular
42.890.100$                        Valor Fiscal
1.890.100$                          Diferencia
1. BONOS PENSIONALES CIRCULAR No. 006 DE FEBRERO DE 2015
280.000.000$                 Precio adquisicion 
5,21% IPC 2015
14.588.000$                   Incremento
Avalúo catastral: $228.000.000
ART. 70 ESTATUTO TRIBUTARIO
2. CASA DE HABITACION 
ART. 72 ESTATUTO TRIBUTARIO
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En la siguiente tabla de evidencia el ajuste fiscal de la casa del apartamento 
por los artículos 70 y 72 del estatuto tributario. 
Tabla 12. Ajuste apartamento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla de evidencia el ajuste fiscal de los otros muebles y 
enseres por los artículos 70 del estatuto tributario. 
Tabla 13. Avaluó apartamento por el artículo 70 del Estatuto Tributario.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La presente tabla muestra el cálculo del componente inflacionario. 
Tabla 14. Componente inflacionario. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
265.000.000$                          Precio adquisicion 
5,21% IPC 2015
13.806.500$                            Incremento
ART. 70 ESTATUTO TRIBUTARIO
3. APARTAMENTO
ART. 72 ESTATUTO 
Avalúo catastral: $260.000.000
 $                           42.320.000 
5,21%
 $                             2.204.872 
 Precio adquisicion  
IPC 2015
Incremento
ART. 70 ESTATUTO TRIBUTARIO
4. OTROS ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES
VR. CONTABLE C. INFL 2014 I.N.C.R.N.G.O
Rendimientos financieros 8.750.000$        100% 8.750.000$        
Diviendos no gravados 3.125.000$        100% 3.125.000$        
5.625.000$        





A continuación, tabla para depuración de dependientes económicos. 
Tabla 15. Deducción por dependientes económicos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, tabla ajuste de corrección monetaria por préstamo de 
vivienda. 
Tabla 16. Deducción por corrección monetaria. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, tabla ajuste de medicina prepagada. 
Tabla 17. Deducción por corrección monetaria. 
 
Fuente: Elaboración propia. 





18.000.000$                     
28.279$                            
10.859.136$                     
7.140.864$                       
6. AJUSTE DEDUCCIÓN POR DEPENDIENTES ECONÓMICOS
CORRECCIÓN MONETARIA POR PRÉSTAMO DE VIVIENDA 14.580.000$   
14.580.000$   
7. AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA 
AJUSTE  
MEDICINA PREPARADA 9.360.000$        
16 UVT MENSUALES 192 UVT ANUALES
VALOR UVT 28.279$            
5.429.568$        
3.930.432$        
 8. AJUSTE MEDICINA PREPAGADA 
DIFERENCIA
MÁXIMO DEDUCCIÓN MEDICINA PREPAGADA 
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A continuación, tabla ajuste de corrección monetaria por préstamo de 
vivienda. 
Tabla 18. Deducción por corrección monetaria. 
 
















GRAVAMEN  MOMIMIENTO FINANCIERO 876.540$           
% DEDUCIBLE 50%
438.270$           




A continuación, tabla de depuración de la renta presuntiva para persona 
natural en categoría de empleados.  
Tabla 19. Determinación de la renta presuntiva. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, tabla depuración de las rentas exentas para persona natural 
en categoría de empleado. 
Tabla 20. Determinación de la renta presuntiva. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Patrimonio líquido año 
gravable 2014 277.926.935$    
Patrimonio bruto año gravable 
2014 570.330.000$    
V.P.N 0,49$                
BASE 277.926.935$    
MENOS (-) CASA DE HABITACIÓN 219.880.000$    
IGUAL (=) 58.046.935$      
TASA  PRESUNCIÓN 3%
1.741.408$        
MAS (+)
RENTAS GRAVADAS 
BIENES EXCEPTUADOS -$                  
RENTA PRESUNTIVA 1.741.408$        
10. DETERMINACIÓN DE LA RENTA PRESUNTIVA - ART 189 E.T
INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD GENERAL 3.750.000$                         
CESANTIAS 12.000.000$                        
INTERESES A LAS  CESANTIAS 1.440.000$                         
SALARIO MENSUAL 80%
TOTAL RENTAS EXENTAS 13.752.000$                        
11. RENTAS EXENTAS  - ART 206
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A continuación, tabla depuración de las otras rentas exentas para persona 
natural en categoría de empleado, articulo 206, numeral 10 estatuto 
tributario. 
Tabla 21. Depuración otras rentas exentas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
INGRESOS  COMO ASALARIADO 289.440.000$             
30%
86.832.000$              
2880 UVT - AÑO 81.443.520$              
SALARIOS 289.440.000$             
RENDIMIENTOS FINANCIEROS . -$                          
SALUD DEPENDIENTE. 5.760.000$                
SALUD INDEPENDIENTE. 8.200.000$                
DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 10.859.136$              
ARL INDEPENDIENTE. 342.432$                   
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADA DOMÉSTICA. 2.514.808$                
CORRECIÓN MONETARIA. 14.580.000$              
SALUD MEDICINA PREPAGADA. 9.360.000$                
PREDIAL APARTAMENTO. 2.650.000$                
G.M.F. 438.270$                   
PENSIÓN DEPENDIENTE. 7.200.000$                
PENSIÓN INDEPENDIENTE. 7.296.000$                
INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD GENERAL. 3.750.000$                
CESANTIAS. 12.000.000$              
INTERESES A LAS  CESANTIAS. 1.440.000$                
AHORRO CUENTAS  AFC. 14.400.000$              
PENSION VOLUNTUARIA. 18.000.000$              
SUBTOTAL 170.649.354$             
ART. 206 25%
TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS 42.662.339$              
12. OTRAS RENTAS EXENTAS ART 206 No. 10
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A continuación, tabla de la determinación del impuesto por el sistema 
ordinario para la categoría de empleado; art. 241. 
Tabla 22. Determinación del impuesto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, tabla para determinar el anticipo del año siguiente por el 
método 1. 
Tabla 23. Determinación del anticipo del año siguiente. 
 




RENTA LIQUIDA GRAVABLE  203.410.255$             203.410.255$            
UVT 2015 28.279$                     28.279$                     
IGUAL (=) UVT S 7.193                        203.410.255$            
MENOS (-) UVT S 4.100                        115.943.900$            
IGUAL (=) UVT S 3.093                        87.466.355$              
POR (X) 33% 33%
IGUAL(=) 28.863.897$              
MAS (+) UVT S 788 22.283.852$              
51.147.749$              TOTAL IMPUESTO
13. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ART. 241
51.147.749$                         
38.360.812$                         
7.230.000$                           
31.130.812$                         ANTICIPO AÑO  SIGUIENTE 
75%
IMPUESTO NETO DE RENTA  2015
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR 
14. ANTICIPO AÑO SIGUIENTE - METODO 1
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A continuación, tabla para determinar el anticipo del año siguiente por el 
método 2. 
Tabla 24. Determinación del anticipo del año siguiente. 
 















IMPUESTO NETO DE RENTA 2015 51.147.749$                         
(+) IMPUESTO NETO DE RENTA 2014 -$                                     
IGUAL (=) 51.147.749$                         
75% 38.360.812$                         
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR 7.230.000$                           
 $                         31.130.812 ANTICIPO AÑO  SIGUIENTE 
15. ANTICIPO AÑO SIGUIENTE - METODO 2
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Anexo 5. CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
SISTEMA IMAN 
 
A continuación, conciliación contable – fiscal por el sistema IMAN. 
Tabla 25. Conciliación contable – fiscal para persona natural en categoría de empleado por el sistema IMAN. 
 
DEBITO CREDITO




Salarios 144.000.000$ 144.000.000$ 
Honorarios 114.000.000$ 114.000.000$ 
Cesantías 12.000.000$   12.000.000$   
Intereses 1.440.000$     1.440.000$     
Primas 12.000.000$   12.000.000$   








PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
NIT. 00.000.000-1
CONCILIACIÓN CONTABLE- FISCAL AÑO GRAVABLE 2015 - IMAN 
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Continuación tabla 25. 
 
INGRESOS NO OPERACIONALES 68.515.000$   68.515.000$   
Rendimientos financieros 8.750.000$     8.750.000$     
Dividendos gravados 2.890.000$     2.890.000$     
Dividendos no gravados 3.125.000$     3.125.000$     
Arrendamientos 50.000.000$   50.000.000$   
indemnizacion enfermedad G. 3.750.000$     3.750.000$     
INGRESOS BRUTOS 357.955.000$ 357.955.000$ 




I.N.C.R.N.G.O 5.625.000$ 5.625.000$     
INGRESOS NETOS 357.955.000$ 5.625.000$ 352.330.000$ 




Salud dependiente 5.760.000$     5.760.000$     
Seguridad social empleada doméstica 2.514.808$     2.514.808$     
Indemnización enfermedad general 3.750.000$     3.750.000$     
TOTAL DEDUCCIONES 8.274.808$     12.024.808$   
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Continuación tabla 25. 
 




RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA IMAN 340.305.192$ 










A continuación, tabla de la determinación del impuesto por el sistema iman 
para la categoría de empleado; art. 333. 
Tabla 26. Determinación del impuesto. 
 











340.305.192$     
28.279$               
12.034                 
RGA - RANGO EN UVT S ENTRE 11.810 UVT S Y 12.014 UVT S
IMAN EN UVTS 1.623,49              
VALOR UVT AÑO 2015 28.279$               
IMPUESTO A PAGAR 45.910.674$       
1. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO - TABLA IMAN PARA EMPLEADOS ART. 
333 ESTATUTO TRIBUTARIO
RENTA LIQUIDA GRAVABLE 
VALOR UVT 2015
TOTAL UVT RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA
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Anexo 7. INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 
2015 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
NIT: 000.000.000-1 
SISTEMA ORDINARIO – IMAN - IMAS 
 
Ingresos   
 Salarios: $60.000.000  
 Cesantías: $5.000.000  
 Interese: $600.000  
 Primas: $5.000.000  
 Vacaciones: $2.500.000  
 Rendimientos financieros: $3.125.000  
 Dividendos no gravados: $2.805.000 
Gastos   
 Salud dependiente: $2.500.000  
 Seguridad social empleada doméstica: $2.514.808  
 Dependientes económicos: $12.000.000  
 Corrección monetaria X P de V: $10.980.000  
 Salud medicina prepagada: $7.800.000  
 GMF 4 x mil: $876.540 
Otros   
 Pensión dependiente: $3.125.000  
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 Ahorro cuentas AFC: $10.800.000  
 Pensión voluntaria: $7.200.000 
Patrimonio Bruto                                   Año 1           Año 2 
 Caja y bancos   
 Inversiones:                                         $32.500.000      $41.000.000  
 Cuentas por cobrar:                              $8.500.000      $9.100.000  
 Retenciones en la fuente:                     $6.750.000      $7.230.000  
 Casa de habitación:                              $250.000.000     $260.000.000  
 Apartamentos:                               $235.000.000     $250.000.000  
 Otros activos:                                   $37.580.000      $42.320.000  
 TOTAL                                                   $570.330.000     $609.650.000 
Deudas    
 Obligaciones financieras:                      $289.076.000     $275.640.000  
 Seguridad empleada doméstica          $184.185       $193.446 
 TOTAL                                            $289.260.185      $275.833.446 
 PATRIMONO LIQUIDO                      $281.069.815      $333.816.553  




Anexo 8. NOTAS ACLARATORIAS INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN 
CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO SISTEMA 
ORDINARIO - IMAN - IMAS 
 
1.  INVERSIONES: 
 Año de adquisición agosto 2010   
 Bonos de deuda pública, pensionales de Ecopetrol   
2. CASA DE HABITACION: 
           Año de adquisición 2007     
 Precio de adquisición: $125.000.000   
 Avalúo catastral: $228.000.000   
3. APARTAMENTO:  
 Año de adquisición febrero 2014   
 Precio de adquisición: $$250.000.000   
 Avalúo catastral: $260.000.000   
4. COMPANENTE INFLACIONARIO 100%    
5. IPC 2015 5,21%   
6 UVT 2015  $28.279    




Anexo 9. CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
SISTEMA ORDINARIO 
 
A continuación, conciliación contable – fiscal por el sistema ordinario. 











Inversiones (BONOS) 1 41.000.000$    1.890.100$   42.890.100$     
PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
NIT. 00.000.000-1


















Cuentas por cobrar 9.100.000$      9.100.000$       
Retenciones en la fuente 7.230.000$      7.230.000$   




Casa de habitación 2 260.000.000$  13.546.000$ 273.546.000$  
Apartamentos 3 250.000.000$  13.025.000$ 263.025.000$  
Otros activos MUEBLES Y ENS. 4 42.320.000$    2.204.872$   44.524.872$     
PATRIMONIO BRUTO 602.420.000$  30.665.972$ 633.085.972$  




Obligaciones financieras 275.640.000$  275.640.000$  





Seguridad empleada doméstica 193.447$          193.447$          
DEUDAS 275.833.447$  275.833.447$  
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PATRIMONIO LÍQUIDO 326.586.553$ 30.665.972$ 357.252.525$ 




Salarios 60.000.000$   60.000.000$   
Cesantías 5.000.000$    5.000.000$     
Intereses 600.000$       600.000$        
Primas 5.000.000$    5.000.000$     
Vacaciones 2.500.000$    2.500.000$     
  INGRESOS NO OPERACIONALES 5.930.000$    5.930.000$     
Rendimientos financieros 3.125.000$    3.125.000$     
Dividendos no gravados 2.805.000$    2.805.000$     
INGRESOS BRUTOS 79.030.000$   79.030.000$   




I.N.C.R.N.G.O 5 320.000$     320.000$        
INGRESOS NETOS 79.030.000$   320.000$     78.710.000$   
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Continuación tabla 27 
 
 




Salud dependiente 2.500.000$      2.500.000$       
Dependientes económicos 6 12.000.000$    1.140.864$   10.859.136$     
Corrección monetaria 7 10.980.000$    10.980.000$     
Salud medicina prepagada 8 7.800.000$      2.370.432$   5.429.568$       
GMF 4 x mil 9 876.540$          438.270$       438.270$          
TOTAL DEDUCCIONES 34.156.540$    3.949.566$   30.206.974$     
RENTA LIQUIDA ORDINARIA 48.503.026$     
RENTA LIQUIDA 48.503.026$     




RENTAS EXENTAS 11 Y 12 30.767.007$     
Art. 206 




RENTA LIQUIDA GRAVABLE  17.736.020$     
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Continuación tabla 27 
 









DESCUENTOS TRIBUTARIOS -$                   
IMPUESTO NETO DE RENTA -$                   
IMPUESTO POR GANANCIA 
OCACIONAL -$                   
IMPUESTO A CARGO -$                   
RETENCION EN LA FUENTE A 
FAVOR 7.230.000$       
ANTICIPO AÑO SIGUIENTE 14 -$                   
SALDO A FAVOR 7.230.000$      
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A continuación, tabla de ajuste de las inversiones en bonos pensionales de 
Ecopetrol por la circular 006 de 17 de febrero de 2015. 
Tabla 28. Determinación del incremento de las inversiones. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, tabla de ajuste de la casa de habitación por el art. 70 y 72 del 
estatuto tributario. 
Tabla 29. Ajuste casa de habitación. 
 




41.000.000$                             Valor Inversión
104,61% % Circular
42.890.100$                             Valor Fiscal
1.890.100$                               Diferencia
1. BONOS PENSIONALES CIRCULAR No. 006 DE FEB DE 2015
260.000.000$               Precio adquisicion 
5,21% IPC 2015
13.546.000$                 Incremento
ART. 70 ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 72 ESTATUTO 
avaluo catastral: 
$228.000.000
2. CASA DE HABITACIÓN 
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A continuación, tabla de ajuste de la casa de apartamento por el art. 70 y 72 
del estatuto tributario. 
Tabla 30. Ajuste casa de apartamento. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, tabla de ajuste otros activos (muebles y enseres) por el art. 
70 del estatuto tributario. 
Tabla 31. Ajuste otros activos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, tabla de ajuste componente inflacionario, para el año 2014. 
Tabla 32. Ajuste componente inflacionario. 
 
Fuente: Elaboración propia 
250.000.000$            Precio adquisicion 
5,21% IPC 2015
13.025.000$              Incremento
avaluo catastral: $260.000.000
ART. 70 ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 72 ESTATUTO TRIBUTARIO
3. APARTAMENTO
42.320.000$                              Precio adquisición 
5,21% IPC 2015
2.204.872$                                Incremento
4. OTROS ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES
ART. 70 ESTATUTO TRIBUTARIO
VR. CONTABLE C. INF 2014 I.N.C.R.N.G.O
Rendimientos financieros 3.125.000$             100% 3.125.000$         
Diviendos no gravados 2.805.000$             100% 2.805.000$         
320.000$            





A continuación, tabla de depuración de dependientes económicos para 
persona natural en categoría de empleado. 
Tabla 33. Dependientes económicos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, tabla de ajuste por corrección monetaria por préstamo de 
vivienda. 
Tabla 34. Ajuste por corrección monetaria. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, tabla de depuración de medicina prepagada para persona 
natural en categoría de empleado.  
Tabla 35. Ajuste por medicina prepagada.  
 
Fuente: Elaboración propia 





6. AJUSTE DEDUCCIÓN POR DEPENDIENTES ECONÓMICOS
12.000.000$                                   
28.279$                                         
10.859.136$                                   
1.140.864$                                     
CORRECCIÓN MONETARIA POR PRÉSTAMO DE VIVIENDA 10.980.000$           
10.980.000$           AJUSTE  (NO SUPERA LAS 1.200 UVT ANUALES)
7. AJUSTE POR CORRECCIÓN MONETARIA 
MEDICINA PREPARADA 7.800.000$             
16 UVT MENSUALES
Valor UVT 28.279$                  
MÁXIMO DEDUCCIÓN MEDICINA PREPA 5.429.568$             
2.370.432$             DIFERENCIA
8. AJUSTE POR MEDICINA PREPAGADA 
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A continuación, tabla ajuste del gravamen al movimiento financiero.  
Tabla 36. Ajuste gravamen al movimiento financiero. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, tabla de determinación de la renta presuntiva.  
Tabla 37. Determinación de la renta presuntiva. 
 





GRAVAMEN  MOMIMIENTO FINANCIERO 876.540$                    
% DEDUCIBLE 50%
438.270$                    DEDUCIBLE
9. AJUSTE POR GRAVAMEN AL MOVIEMINTO FINANCIERO
Patrimonio liquido año 
gravable 2014
281.069.815$         
Patrimonio bruto año gravable 
2014
570.330.000$         
V.P.N 0,49$                     
BASE 281.069.815$         
MENOS (-) CASA DE HABITACION 219.880.000$         
IGUAL (=) 61.189.815$           
TASA  PRESUNCION 3%
1.835.694$             
MAS (+)
RENTAS GRAVADAS BIENES 
EXCEPTUADOS -$                       
1.835.694$             





A continuación, tabla que ilustra la depuración de las rentas exentas.  
Tabla 38. Rentas exentas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, tabla que ilustra la depuración de las otras rentas exentas.  
Tabla 39. Otras rentas exentas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
CESANTIAS 5.000.000$              
INT. CESANTIAS 600.000$                 
SALARIO MENSUAL 100%
TOTAL RENTA EXENTA 5.600.000$              
ART 206 No.4 Estatuto Tributario 
11. RENTAS EXENTAS  - ART 206
ART 206 No.4 Estatuto Tributario 
ING. ASALARIADO. 73.100.000$        
30% PENSIÓN DEPENDIENTE. 3.125.000$       
21.930.000$        AHORRO CTAS AFC. 10.800.000$     
2880 UVT - AÑO 81.443.520$        PENSIÓN VOLUNTARIA. 7.200.000$       
SALARIOS. 73.100.000$        TOTAL 21.125.000$     
SALUD DEP. 2.500.000$          
30% TOTAL INGRESOS 
COMO EMPLEADO
 $     21.930.000 
DEPENDIENTES E. 10.859.136$        
CORRECION M. 10.980.000$        
SALUD MEDI-PRE. 5.429.568$          
G.M.F. 438.270$             
PENSION DEP. 3.125.000$          
CESANTIAS. 5.000.000$          
INT. CESANTIAS. 600.000$             
AHORRO CTA AFC. 10.800.000$        
PENSION VOLUNT. 7.200.000$          




4.042.007$          
BASE 30% DE LA TOTALIDAD DE ING. 
12. OTRAS RENTAS EXENTAS ART 206 No. 10
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A continuación, tabla que ilustra la determinación del impuesto para el 
sistema ordinario para la categoría de empleado.  
Tabla 40. Determinación del impuesto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, tabla de determinación del anticipo del año siguiente por el 
método 1.  
Tabla 41. Anticipo año siguiente método 1. 
 






GRAVABLE  17.736.020$                17.736.020$                              
UVT 2015 28.279$                      28.279$                                    
IGUAL (=) UVT S 627                             17.736.020$                              
MENOS (-) UVT S -                             -$                                         
IGUAL (=) UVT S 627                             17.736.020$                              
POR (X)
TOTAL IMPUESTO -$                                         
13. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ART. 241
IMPUESTO NETO DE 
RENTA  2015 -$                                         
75% -$                                         
(-) RETENCIONES FTE A FAVOR 7.230.000$                               
-$                                         ANTICIPO AÑO  SIGUIENTE 
14. ANTICIPO AÑO SIGUIENTE - METODO 1
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A continuación, tabla de determinación del anticipo del año siguiente por el 
método 2.  
Tabla 42. Anticipo año siguiente método 2. 
 















IMPUESTO NETO DE 
RENTA 2015 -$                                         
(+) IMPUESTO NETO DE 
RENTA 2014 -$                                         
IGUAL (=) -$                                         
75% -$                                         
(-) RETENCIONES FTE A FAVOR 7.230.000$                               
-$                                         ANTICIPO AÑO  SIGUIENTE 
15. ANTICIPO AÑO SIGUIENTE - METODO 2
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Anexo 11. CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
SISTEMA IMAN  
 
A continuación, conciliación contable – fiscal. 









Salarios 60.000.000$    60.000.000$     






PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
NIT. 00.000.000-1





Continuación tabla 43. 
 
 
Intereses 600.000$         600.000$         
Primas 5.000.000$      5.000.000$       
Vacaciones 2.500.000$      2.500.000$       
INGRESOS NO OPERACIONALES 5.930.000$      5.930.000$       
Rendimientos financieros 3.125.000$      3.125.000$       
Dividendos no gravados 2.805.000$      2.805.000$       
INGRESOS BRUTOS 79.030.000$    79.030.000$     
INGRESOS NETOS 79.030.000$    79.030.000$     
DEDUCCIONES - IMAN 8.139.808$      13.459.808$     
Art.  332 
Estatuto 
Tributario.
Salud dependiente 2.500.000$      2.500.000$       
Pensión dependiente 3.125.000$      3.125.000$       
Seguridad social empleada doméstica 2.514.808$      2.514.808$       
cesantias 5.000.000$      5.000.000$       
rendimientos financieros 1 320.000$         320.000$         
TOTAL DEDUCCIONES 8.139.808$      13.459.808$     
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Continuación tabla 43. 
 













65.570.192$     
Art.  333 
Estatuto 
Tributario.
IMPUESTO A PAGAR 2 751.373$            









A continuación, tabla cálculo del componente inflacionario. 
Tabla 44. Componente inflacionario. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, determinación del impuesto. 
Tabla 45. Determinación del impuesto por el sistema IMAN para la categoría de 
empleado. 
  




C. INF 2014 I.N.C.R.N.G.O
Rendimientos financieros 3.125.000$  100% 3.125.000$        
Diviendos no gravados 2.805.000$  100% 2.805.000$        
320.000$          




RENTA LIQUIDA GRAVABLE 65.570.192$        
VALOR UVT 2015 28.279$              
TOTAL UVT RENTA GRAVABLE ALTERNA 2.319                  
RGA - RANGO EN UVT SENTRE 2.362UVT S Y 2.443 UVT S
IMAN EN UVTS 26,57                  
VALOR UVT AÑO 2015 28.279$              
IMPUESTO A PAGAR 751.373$            
2. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO - TABLA IMAN PARA EMPLEADOS 
ART. 333 ESTATUTO TRIBUTARIO.
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Anexo 13. CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE EMPLEADO 
SISTEMA IMAS 
 
A continuación, conciliación contable – fiscal. 








Salarios 60.000.000$        60.000.000$     
Cesantías 5.000.000$          5.000.000$       
Intereses 600.000$             600.000$         
Primas 5.000.000$          5.000.000$       
Vacaciones 2.500.000$          2.500.000$       
NORMATI-
VIDAD 
PERSONA NATURAL EN CATEGORÍA DE EMPLEADO 
NIT. 00.000.000-1








Continuación tabla 46. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
INGRESOS NO OPERACIONALES 5.930.000$          5.930.000$       
Rendimientos financieros 3.125.000$          3.125.000$       
Dividendos no gravados 2.805.000$          2.805.000$       
INGRESOS BRUTOS 79.030.000$        79.030.000$     
INGRESOS NETOS 79.030.000$        79.030.000$     




Salud dependiente 2.500.000$          2.500.000$       
pensión dependiente 3.125.000$          3.125.000$       
Seguridad social empleada domestica 2.514.808$          2.514.808$       
Rendimientos financieros 1 320.000$             320.000$         
cesantias 5.000.000$          5.000.000$       
TOTAL DEDUCCIONES 8.139.808$          13.459.808$     




IMPUESTO A PAGAR 2 847.804$         
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A continuación, tabla con la determinación de la renta líquida gravable  
Tabla 47. Renta líquida gravable. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, tabla con el rango expresado en UVT para el patrimonio 
líquido. 
Tabla 48. Patrimonio líquido en UVT. 
 







RENTA LIQUIDA G. AÑO 2015 65.570.192$                           
VALOR UVT AÑO 2015 28.279$                                  
R.L.G EN UVT´S 2319
RENTA LIQUIDA GRAVABLE AÑO 2015
PATRIMONIO LIQUIDO 2015 333.816.553$                         
VALOR UVT 2015 28.279$                                  
PATRIMONIO LÍQUIDO EN UVT´S 11.804                                   
RANGO INFERIOR EN UVT ´S 12.000                                   
PATRIMONIO LIQUIDO EN UVT S AÑO 2015
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A continuación, tabla con el cálculo del componente inflacionario. 
Tabla 49. Cálculo del componente inflacionario. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, tabla de determinación del impuesto por el sistema imas, art. 
334 del estatuto tributario. 
Tabla 50. Cálculo del impuesto por el sistema imas. 
 






ENTIDAD FINANCIERA VR CONTABLE C. INF 2014 I.N.C.R.N.G.O
Rendimientos financieros 3.125.000$      100$        3.125.000$      
Diviendos no gravados 2.805.000$      100$        2.805.000$      
TOTAL COMPONENTE INFLACIONARIO 320.000$        
1. CÁLCULO DEL COMPONENTE INFLACIONARIO
RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA 65.570.192$                             
VALOR UVT´S 28.279,00$                              
RENTA GRAVABLE A. EN UVT´S 2.319                                       
RENTA GRAVABLE A. RANGO 29,98                                       
VALOR UVT´S 28.279,00$                              
IMPUESTO A PAGAR 847.804$                                 
2. DETERMINACION DEL IMPUESTO IMAS - ART 334 E.T
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Anexo 15. INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 
2016 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORÍA DE TRABAJADOR POR 
CUENTA PROPIA – ACTIVIDAD ECONÓMICA 4719  
NIT: 10.000.000-0  
SISTEMA ORDINARIO – IMAS 
 
                                                        AÑO 2016              AÑO 2015 
   
Caja y bancos:                                 $32.560.000   $27.890.000  
Inversiones en sociedad nacional:  $50.000.000   $47.000.000  
Cuentas por cobrar:                        $110.256.000   $89.654.000  
Cuentas de difícil cobro:                  $22.854.000   $17.580.000  
Provisión de cartera:                      -$15.120.000  -$6.000.000  
Retenciones a favor:                        $2.356.000              $1.125.000  
Anticipo de impuesto de renta:       $1.850.000              $925.000  
Inventario de mercancías:               $185.964.000   $113.254.000  
Casa de habitación:                        $148.500.000   $132.600.000  
Local comercial:                              $98.500.000   $68.745.000  
Vehículo:                                           $27.500.000   $31.200.000  
Depreciación acumulada:                -$6.875.000             -$3.437.000  
Saldo por pagar tarjeta de crédito:  $32.478.000   $25.146.000  
Proveedores:                                           $110.235.000   $98.314.000  
Impuestos por pagar:                       $13.265.000   $6.245.000  
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Seguridad social trabajadores:        $1.125.000   $928.000  
Obligaciones laborales consolidadas:  $3.126.000   $2.253.000  
Ingresos por operaciones mercantiles:  $625.631.000   
Ingresos por dividendos:                       $3.125.000   
Ingresos por rendimientos financieros:  $1.123.000   componente inflacionario.  
Ingreso por venta de local comercial:  $101.000.000   
Costo de mercancía:                       $406.660.000   
Gastos de administración:                       $93.845.000   
















Anexo 16. NOTAS ACLARATORIAS INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN 
CONTABLE - FISCAL AÑO 2016 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORÍA DE TRABAJADOR POR 
CUENTA PROPIA – ACTIVIDAD ECONÓMICA 4719  
NIT: 10.000.000-0  
SISTEMA ORDINARIO – IMAS 
 
1. Persona natural comerciante de insumos de papelería para oficina, al detal. 
2. Socio de la Sociedad la Gran Papelera S.A. desde 1990. 
3. La casa de habitación fue adquirida en el año 2007. 
4. El local fue adquirido en el año 2000. 
5. El vehículo fue adquirido en el año 2009, es modelo 2009. 
6. El 92% de los dividendos recibidos, fueron certificados como no gravados. 
7. Los rendimientos financieros fueron efectivamente pagados por el banco. 
8. El local vendido, fue adquirido en el año 1998 y presenta un avalúo catastral 










Anexo 17. CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORÍA DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA – ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 4719  
NIT: 10.000.000-0  
SISTEMA ORDINARIO  
 
A continuación, conciliación contable – fiscal. 





Caja y bancos 32.560.000$    32.560.000$    
PERSONA NATURAL EN CATEGORÍA DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA                                                                                                       
NIT: 10.000.000-0                                                                                                                                                                                    




 VR FISCAL ANEXO
 VALOR  
CONTABLE 
CUENTA
DISPONIBLE  $   32.560.000  $   32.560.000 
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Continuación tabla 51. 
 
Inversiones en sociedad nacional 50.000.000$    50.000.000$    
Cuentas por cobrar 110.256.000$  110.256.000$  
Cuentas de difícil cobro 22.854.000$    22.854.000$    




Retenciones a favor 2.356.000$      2.356.000$ 
Anticipo de impuesto de renta 1.850.000$      1.850.000$ 
Inventario de mercancías 185.964.000$  185.964.000$  
Casa de habitación 148.500.000$  8.538.750$    157.038.750$  
Local comercial 98.500.000$    5.663.750$    104.163.750$  
Vehículo 27.500.000$    1.581.250$    29.081.250$    
Depreciación acumulada 6.875.000-$      6.875.000-$      
 $   50.000.000  $   50.000.000 
 $ 122.196.000  $   1.776.780  $4.206.000 
 $ 658.345.000  $ 17.560.530  $4.206.000  $ 671.699.530 
 $ 185.964.000  $ 185.964.000 












 $ 119.766.780 
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Continuación tabla 51. 
 
 
Saldo por pagar tarjeta de crédito 32.478.000$    32.478.000$    
Proveedores 110.235.000$  110.235.000$  
Impuestos por pagar 13.265.000$    13.265.000$    
Seguridad social trabajadores 1.125.000$      1.125.000$      
Obligaciones laborales consolidadas 3.126.000$      3.126.000$      
 $      3.126.000  $      3.126.000 
 $ 160.229.000  $ 160.229.000 
 $      1.125.000  $      1.125.000 
 $ 498.116.000  $ 511.470.530 
 $ 110.235.000  $ 110.235.000 
 $   13.265.000  $   13.265.000 
 $   32.478.000  $   32.478.000 

















Ingresos por operaciones mercantíles 625.631.000$  625.631.000$  
Ingresos por dividendos 3 3.125.000$      3.125.000$      
Ingresos por rendimeintos financieros 9 1.123.000$      1.123.000$      
INGRESOS NO CONSTITUTIVO DE 
RENTA NI GANANCIA OCASIONAL




Ingresos por dividendos 3 2.875.000$      2.875.000$      
Ingresos por rendimeintos financieros 9 858.646$         858.646$         




Costo de mercancía 406.660.000$  406.660.000$  




Gastos de administración 93.845.000$    93.845.000$    
Provisión Cartera Año Gravable 1 1.578.180$  1.578.180-$      
 $ 626.145.354 INGRESOS NETOS  $ 626.145.354 
TOTAL COSTOS + DEDUCCIONES  $ 500.505.000  $ 1.578.180  $ 498.926.820 
INGRESOS NO OPERACIONALES  $      4.248.000  $      4.248.000 
INGRESOS BRUTOS  $ 629.879.000  $ 629.879.000 
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Continuación tabla 51. 
 




 $ 101.000.000 
COSTO GANANCIA OCASIONAL 4
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6  $   24.910.110 
IMPUESTO POR GANANCIA 
OCASIONAL
7  $         580.000 
IMPUESTO NETO DE RENTA  $   24.910.110 
INGRESO POR GANANCIA 
OCASIONAL
4
RENTA LÍQUIDA  $ 127.218.534 
 $   95.200.000 
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE  $ 127.218.534 
RENTAS EXENTAS
DESCUENTOS TRIBUTARIOS






Continuación tabla 51. 
 






RETENCIÓN EN LA FUENTE A 
FAVOR
 $      2.356.000 
IMPUESTO A CARGO
IMPUESTO A PAGAR  $   28.269.401 
ANTICIPO AÑO SIGUIENTE 8  $      6.985.291 
 $   25.490.110 
ANTICIPO AÑO ANTERIOR  $      1.850.000 
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Anexo 18. AJUSTES FISCALES PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA 
DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA. 
SISTEMA ORDINARIO  
 
La siguiente tabla ilustra el ajuste para la provisión de cartera del año 
gravable 2016, tomando como referencia el año 2015. 
Tabla 52. Ajuste para la provisión de cartera año gravable 2016. 
 






Cuentas de difícil cobro 22.854.000$       17.580.000$       
Provisión Cartera Método Individual 33%
Provisión Año 2015 5.801.400$         
Aumento Ctas Difícil Cobro 5.274.000$         
Provisión Aumento Ctas Dificil Cobro 1.740.420$         
Provisión Año 2016 5.801.400$         
Valor Contable Provisión 15.120.000$       
Provisión Cartera Acumulada 13.343.220$       
Valor Ajuste Provisión Acumulada 1.776.780$         
Provisión cartera Gasto 2016 7.541.820$         
Provisión Cartera Contable 15.120.000-$       
Provisión Cartera 2015 6.000.000-$         
1.578.180-$         
1. AJUSTE PROVISIÓN DE CARTERA AÑO GRAVABLE 2016




La siguiente tabla se evidencia el ajuste fiscal según el artículo 70 del 
estatuto tributario, para los activos fijos. 
Tabla 53. Ajuste fiscal de los activos fijos, art 70 estatuto tributario. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta tabla muestra el valor de los ingresos por dividendos, la parte gravada y 
la no gravada de estos. 
Tabla 54. Ajuste fiscal de los ingresos por dividendos. 
 





CONCEPTO VALOR CONTABLE INCREMENTO VALOR FISCAL
Casa de habitación 148.500.000$               8.538.750$        157.038.750$           
Local comercial 98.500.000$                 5.663.750$        104.163.750$           
Vehículo 27.500.000$                 1.581.250$        29.081.250$             
2. AJUSTE POR EL COSTO FISCAL DE LOS ACTIVOS FIJOS POR EL ART 70 
ESTATUTO TRIBUTARIO
5,75%
INGRESOS POR DIVIDENDOS 3.125.000$  
% DIVIDENDOS NO GRAVADOS 92%
DIVIDENDOS GRAVADOS 250.000$     
INGRESOS POR DIVIDENDOS NO CONSTITUTIVOS 
DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL
2.875.000$  
3. AJUSTE POR DIVIDENDOS NO GRAVADOS
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A continuación, tabla con ajuste fiscal de los ingresos por ganancia 
ocasional. 
Tabla 55. Ajuste fiscal de los ingresos por dividendos. 
 












Valor Adquisición 45.362.000$     
Año Adquisición 1998
Factor de Incremento 6,9
Avalúo Año 2016 312.997.800$   
Avalúo Catastral Año 2016
312.997.800$  Costo Ganancia Ocasional





4. AJUSTE COSTO FISCAL GANANCIA OCASIONAL 
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A continuación, tabla con depuración de la renta presuntiva para el año 
gravable 2016, según el artículo 186 del estatuto tributario. 
Tabla 56. Cálculo de la renta presuntiva. 
 










520.536.000$      UVT AÑO 2016 28.279$          
PATRIMONIO 
LÍQUIDO 2015
387.650.000$      Patrimonio Bruto 2015 520.536.000$  
VPN 74,47% Deudas 2015 132.886.000$  
387.650.000$      
Valor Acciones en 
Sociedades Nacionales
47.000.000$    
Valor Casa Habitación 132.600.000$  
35.001.518-$        Casa Habitación en UVT 4.689$            
UVT CASA HABITACIÓN 132.600.000-$      
220.048.482$      
TASA PRESUNCIÓN 3% 6.601.454$         
3.125.000$         







INFORMACIÓN 2015 INFORMACIÓN 2016
VPN ACCIONES Y APORTES EN 
SOCIEDADES NACIONALES
PATRIMONIO LÍQUIDO AÑO 2015
RENTA PRESUNTIVA  $         9.726.454 
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A continuación, cálculo del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario, 
artículo 241 del estatuto tributario. 
Tabla 57. Cálculo del impuesto por el sistema ordinario. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación cálculo del impuesto  a la ganancia ocasional por venta del 
local comercial. 
Tabla 58. Cálculo del impuesto a la ganancia ocasional. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE  $                              127.218.534 
UVT 2016 29.753$                                        
RLG EXPRESADA UVT 4.276$                                          
RANGO HASTA 4100 UVT
IMPUESTO EN UVT 837,23                                          
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.910.110$                                 
6. CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ART. 241 ESTATUTO 
TRIBUTARIO
VALOR VENTA LOCAL 101.000.000$        
COSTO FISCAL LOCAL 95.200.000$          
GANANCIA OCASIONAL GRAVADA 5.800.000$            
TARIFA DEL IMPUESTO A LA GANANCIA OCASIONAL 10% 580.000$               
7. IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES
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A continuación, cálculo del anticipo de renta del año siguiente por el método 
1 y método 2. 
Tabla 59. Cálculo del anticipo año siguiente. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, ajuste a los ingresos por rendimientos financieros con el 
componente inflacionario.  
Tabla 60. Ajuste a los rendimientos financieros  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
TX RENTA AÑO GRAVABLE 
2016
24.910.110$ 
TX RENTA AÑO GRAVABLE 
2015
-$               
TARIFA ANTICIPO 75% 18.682.582$ 
TX RENTA AÑO GRAVABLE 
2016
24.910.110$ 
RETENCIONES EN LA FUENTE 
2016.
2.356.000$   PROMEDIO IMPUESTO 12.455.055$ 
TARIFA ANTICIPO 75% 9.341.291$   
RETENCIONES EN LA 
FUENTE AÑO 2016
2.356.000$   
ANTICIPO AÑO SIGUIENTE  $16.326.582 ANTICIPO AÑO SIGUIENTE  $   6.985.291 
MÉTODO 1 MÉTODO 2
8. CALCULO ANTICIPO DE RENTA AÑO SIGUIENTE
1.123.000$    
76,46%
858.646$       
%COMPONENTE INFLACIONARIO 
INCRGO
ING POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
9. AJUSTE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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Anexo 19. CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO 2015 
NIT: 000.000.000-1 
PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORÍA DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA – ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 4719  
NIT: 10.000.000-0  
SISTEMA IMAS 
 
A continuación, conciliación contable – fiscal, para persona natural en categoría de trabajador por cuenta 
propia por el sistema imas. 
Tabla 61. Conciliación contable – fiscal. 
 
CUENTA VR. FISCAL
TOTAL PATRIMONIO BRUTO 671.699.530$               
PERSONA NATURAL EN CATEGORIA DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA                                                                   
NIT: 10.000.000-0                                                                                                                                 
CONCILIACIÓN CONTABLE - FISCAL AÑO GRAVABLE 2016  SISTEMA IMAS    
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DEUDAS 160.229.000$               
PATRIMONIO LÍQUIDO 511.470.530$               
Ingresos brutos del trabajador por cuenta propia 629.879.000$               
TOTAL INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE RENTA 629.879.000$           
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos para los trabajadores por cuenta propia
TOTAL INGRESOS NETOS 629.879.000$           
Dividendos y participaciones no gravados
Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de daño
Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del trabajador
Pagos catastróficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el POS
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Continuación tabla 61. 
 
 
Pérdidas por desastres o calamidades públicas
Aportes obligatorios a seguridad social de un empleado del servicio doméstico
Costo fiscal de los bienes enajenados 406.660.000$           
Retiros fondos de pensión de jubilación e invalidez; fondos de cesantías y 
cuentas AFC
RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA - RGA 223.219.000$           
Ingresos por ganancias ocasionales en el país 101.000.000$           
Costos por ganancias ocasionales 95.200.000$             
Ganancias ocasionales exentas y no gravadas
GANANCIAS OCASIONALES GRAVADAS 5.800.000$                
IMPUESTO SOBRE LA RENTA MÍNIMO ALTERNATIVO SIMPLE - IMAS 576.115$                   
Descuentos tributarios
IMPUESTO NETO DE RENTA 576.115$                   
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Continuación tabla 61. 
 




Impuesto de ganancias ocasionales 580.000$                   
TOTAL IMPUESTO A CARGO 1.156.115$                
Anticipo renta por el año gravable anterior 1.850.000$                
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación
TOTAL RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2.356.000$                
Anticipo renta por el año gravable siguiente
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 3.049.885-$                
O TOTAL SALDO A FAVOR 3.049.885$                
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Anexo 20. AJUSTES FISCALES PARA PERSONA NATURAL EN CATEGORIA 
DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA. 
SISTEMA IMAS 
 
A continuación, tabla con el cálculo del impuesto sobre la renta de 
trabajador por cuenta propia por el art. 340 del estatuto tributario. 
Tabla 62. Cálculo del impuesto por el art. 340 del estatuto tributario. 
 









CONCEPTO MONTOS ACTIVIDAD TARIFA  
UVT 2016 28.279$           Comercio al por menor TARIFA MARGINAL
RGA 2016 223.219.000$ 
RGA UVT 7.893$             
IMPUESTO 20,37
VALOR IMPUESTO 576.115$         




A continuación, tabla de actividades económicas del art. 340 del estatuto 
tributario, para trabajador por cuenta propia.  
Tabla 63. Actividades económicas art. 340 del estatuto tributario. 
 











TX RENTA AÑO 
GRAVABLE 2016
576.115$         
TX RENTA AÑO 
GRAVABLE 2015
TARIFA ANTICIPO 75% 432.086$         
TX RENTA AÑO 
GRAVABLE 2016
576.115$                 
RETENCIONES EN LA 
FUENTE 2016
2.356.000$      PROMEDIO IMPUESTO 288.057$                 
TARIFA ANTICIPO 75% 216.043$                 
RETENCIONES EN LA 
FUENTE 2016
2.356.000$              
ANTICIPO AÑO SIGUIENTE 1.923.914-$      ANTICIPO AÑO SIGUIENTE 2.139.957-$              
MÉTODO 1 MÉTODO 2
2. CÁLCULO ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA AÑO SIGUIENTE
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